







































































































Ted runs faster ... 」のよ
う
な
英
文
を
Ｍ
君
を
指
名
し
て、
和
訳
す
る
よ
う
に
言
っ
た
と
き
彼
か
ら
出
た
質
問
だ
っ
た。
「テッド
は～」
の和訳を期待し
て
い
た私は、
は
じ
め彼が何を聞い
て
い
る
か
わ
か
ら
な
かった
が、
彼は
「
Ted 」
を
「
T
」
の過去形だ
と考え
て、
ど
う訳せ
ば
い
いか悩んでいたということだった。　
今
考
え
れ
ば、
こ
の
彼
の
質
問
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
話
題
に
膨
ら
ま
せ
て、
英
語
に
つ
い
て
話
が
出
来
た
は
ず
だ
が、
新
任
三
年
目
の
当
時
の
私
は
そ
う
し
た
余
裕
も
な
く
お
そ
ら
く
「
Ted
は
T
の過去形で
は
な
く、
人
の名前の
テッド
だ
よ」
と
「面白み
の
な
い」
対応をして終わってしまったと記憶している。　
た
だ「
余
裕
が
な
い
」
と
い
う
の
は
正
確
で
は
な
く、
今
か
ら
考
え
れ
ば「
知
識
が
な
か
っ
た
」
か
ら
話
題
を
膨
ら
ま
せ
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
正
解
だ
ろ
う。
自
分
自
身
が
受
け
て
き
た
英
語
の
教
育
を
そ
の
ま
ま
受
け
取
り、
そ
の
内
容
を
現
場
で
再
生
産
す
る
ことが
「授業」
だと思い込んでいた当時の私は
「
T
」（あるいはアルファベッ
ト
）
に
歴
史
が
あ
り、
「
過
去
形
」（
あ
る
い
は
英
文
法
）
に
も
歴
史
が
あ
る
こ
と
は
思
い
浮かばなかった。　
今回川原功司氏が上梓された
『英語コアカリキュラム対応
 英語の諸相
―
音
声
・
歴史
・
現状
―
』（
N
U
FS
英語教育シ
リーズ）
に
は、
上記の
よ
う
な素朴
（た
だ
今
か
ら
考
え
て
も
ト
リ
ッ
キ
ー
な
質
問
で
は
あ
る
が
）
な
質
問
に
も、
そ
れ
を
き
っ
か
け
に
様
々
な
観
点
か
ら「
英
語
」
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
豊
富
な
知
識
が
満
載
さ
れ
て
い
る。
本
書
で
は
音
声
学、
音
韻
論、
英
語
史、
英
語
の
現
状
・
W
orld Englishes
ま
で
「
英
語
学
」
に
関
す
る
項
目
が
し
っ
か
り
押
さ
え
ら
れ
て
い
て、
「
序
」
で
筆
者
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
文
科
省
が
提
示
し
た
新
し
い「
英
語
コ
ア
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
」
の
発
想
を
汲
ん
で
本
書
が
展
開
さ
れ
て
る
の
も
こ
れ
か
ら
の
大
学
教
育
に
お
い
て
と
て
も
参
考
に
な
る
著
作と言っていいだろう。　
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ぞ
れ
音
声
学、
音
韻
論、
英
語
史
な
ど
は
独
自
の
学
問
分
野
を
形
成
し
て
い
て、
本
来
な
ら
コ
ン
パ
ク
ト
に
一
冊
に
ま
と
ま
る
も
の
で
は
な
い
が、
そ
こ
は
著
者
の能力で、
そ
れ
ぞ
れ
の分野で必要に
し
て十分な知識を厳選し
て解説し
て
い
る。
ま
た
そ
の
解
説
が
初
学
者
に
も
わ
か
り
や
す
く
書
か
れ
て
い
る
の
が、
こ
の
著
作
の
大
き
な
魅
力
と
も
な
っ
て
い
る。
そ
の
わ
か
り
や
す
さ
の
一
因
は、
著
者
が「
あ
と
が
き
」
に
書
い
て
あ
る
よ
う
に、
本
書
の
内
容
が「
講
義
の
ハ
ン
ド
ア
ウ
ト
か
ら
発
展
し
た
も
の
だ
が、
受
講
者
の
皆
さ
ん
か
ら
い
た
だ
い
た
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
も
た
い
へ
ん、
有
意
義
だ
っ
た
」
と
あ
る
よ
う
に
学
生
に
説
明
す
る
中
で
初
学
者
に
と
っ
て
何
が
理
解
し
や
す
く、
ど
こ
に理解の難し
さ
を感じ
る
か
に関し
て、
実際の受講生と
の
や
り
と
り
を通し
て
の
著者の経験 基礎に
あ
り、
そ
の経験が遺憾な
く本書の内容に反映さ
れ
て
い
る。
　
こ
う
し
た
初
学
者
向
け（
と
は
言
っ
て
も
か
な
り
高
度
な
内
容
も
含
む
の
だ
が
）
の
当
を
得
た
英
語
学
の
書
籍
は
あ
り
そ
う
で
な
い
の
が
現
状
で
あ
り、
英
語
専
攻
の
大
学
生
の
み
な
ら
ず、
広
く
多
く
の
読
者
を
得
て
も
不
思
議
が
な
い。
例
え
ば「
な
ぜ
十
月
な
の
に
八を表す
oct-
が使わ
れ
て
い
る
か」
な
ど、
英語に
ま
つ
わ
る豆知識が書籍全体に
配
置
さ
れ
て
い
る
の
は、
英
語
好
き
な
人
に
と
っ
て
は
た
ま
ら
な
い
の
で
は
な
い
か。
望
む
べ
く
は、
さ
ら
に
こ
れ
か
ら
著
者
が
授
業
で
学
生
に
教
え
る
中
で
気
づ
い
た
こ
と
な
ど
を
含
め
て
さ
ら
な
る
改
訂
を
し
て
い
た
だ
き、
よ
り
充
実
し
た
内
容
の
書
物
と
な
る
こ
と
を
期
待
す
る。
ま
た
外
国
語
大
学
の
出
版
会
が
発
行
す
る
と
い
う
点
を
考
え
る
と
そ
う
い
う役割も求められるような気がする。
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